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Аннотация. Работа посвящена исследованию языка газетной публицистики. 
В интернет-изданиях, газетах, рекламе используется большое количество заголов-
ков, выполняющих разные функции. Анализируются примеры на материале газет 
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Мир новостей» и др. В статье 
рассматриваются особенности заголовков современных газет. Обращается внима-
ние на заголовки, содержащие прецедентный текст. Также исследуется трансфор-
мация известных цитат в журналистских статьях. Цель автора – привлечь внимание 
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Введение 
Массмедиа являются одним из инструментов познания ре-
альности. «Тексты СМИ сейчас являются наиболее социально 
значимыми сообщениями, превалирующими в обществе над всеми 
другими видами текстов. Медиатекст отражает особый тип реаль-
ности, которая является продуктом информационной деятельности 
человека» [Пищальникова, 2018]. 
Текстовые новообразования нестандартной структуры облада-
ют большим потенциалом и по этой причине всё чаще используются 
в современных СМИ. Элементы языковой игры с использованием 
аббревиации, сложения основ, замены компонентов включаются в 
медиатексты не только с целью фиксации внимания читателя, но  
и выполняют развлекательную функцию: читающий становится уча-
стником интеллектуальной игры, разгадывая многослойный смысл 
текстового новообразования. 
Исследование показало, что развлекательную функцию час-
то выполняют газетные заголовки, содержащие строчки из извест-
ных фильмов, художественных текстов и т.п. За ними скрываются 
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культурно-исторические события, элементы народного прошлого. 
Заголовок всегда выделен графически; он противопоставлен ос-
новному тексту, читатель в первую очередь обращает на него вни-
мание, он формирует основу для дальнейшего восприятия текста 
читателем [Саблина, 2009]. 
Термин «прецедентный текст» был предложен Ю.Н. Карауло-
вым еще в 1986 г. Феномен прецедентности выступил объединяю-
щим компонентом готовых образов, оценок, норм. В отечественной 
лингвистике до сих пор ведутся споры о соотношении понятий «ин-
тертекстуальность» и «прецедентность», и в большинстве исследова-
ний четкой границы между ними не проводится. По сути, любой 
текст является цитатой чужих текстов. Так, в СМИ чрезвычайно вос-
требованными становятся заголовки, содержащие цитатные формулы 
культурного состояния общества. Структурная трансформация цитат 
в заголовках газет рассматривалась в работах Е.А. Земской, Е.П. Чер-
ногрудовой, Т.Ю. Чигириной, Т.В. Васильевой, Е.С. Ляшенко и др. 
[Васильева, 2005; Ляшенко, Курмакаева – эл. ресурс]. 
Методика исследования 
Цель настоящей работы состоит в анализе заголовков совре-
менной прессы. Заголовки, указывающие на известные события, 
известных людей, литературные произведения, отражают креатив-
ную деятельность человека, демонстрируют новый виток в разви-
тии медийного текста и его влиянии на читателя. В задачи иссле-
дования входило: представление особенностей заголовков текстов 
газетной публицистики и описание средств выражения информа-
ционного содержания, а также выявление доминанты в репрезен-
тации культурного фонда русского языка. 
В арсенале средств массовой коммуникации существует не-
сколько категорий, обращение к которым является едва ли не обя-
зательным [Дрога, Коробкова, 2018]. «К числу подобных феноме-
нов относится имя собственное в его противопоставлении имени 
нарицательному и в его многообразных коммуникативных моди-
фикациях, результатом которых может быть превращение в преце-
дентное имя, сохраняющее многие признаки имени собственного и 
вместе с тем в той или иной степени приближающееся к имени 
нарицательному» [Нахимова – эл. ресурс]. 
Выборка заголовков для исследования осуществлялась на 
материале газет «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 
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«Мир новостей» и др. за последние три года. Метод сплошной 
выборки комбинировался с квантитативным приемом, позволив-
шим выделить наиболее пополняемые тематические группы заго-
ловков. Полученный языковой материал детально обрабатывался 
при помощью описательного метода. 
Результаты исследования 
Анализ заголовков газетных текстов выявил употребление 
собственных имен, которые обозначают художественные или иные 
произведения, а также известных людей прошлого и настоящего 
(Гоголь-переселенец, Ангел-хранитель, Амур-каток, Таня-Москвич 
и т.п.). «Особенно активно вовлекаются в деривационные процессы 
и обыгрываются в медийных текстах имена (фамилии) значимых и 
популярных деятелей. Подобные новообразования оперативно реа-
гируют на интенсивную динамику общественных процессов и часто 
негативно характеризуют определенного политического деятеля и 
его сторонников» [Социокультурные и лингвопрагматические ас-
пекты.., 2018, с. 73]. Пример: Джигурда-мобиль (заголовок). Объя-
вивший о своем участии в выборах мэра Москвы актер Никита 
Джигурда своеобразно отметил победу российской сборной над 
командой Испании. Для этого он на улицах российской столицы 
запустил агитационный автомобиль с изображением самого себя 
(КП, 02.07.2018 г.). 
Гораздо большее число заглавий – фразы, представляющие 
собой ссылку на мировые события и узнаваемые тексты. Это заго-
ловки-цитаты из художественных текстов, народных песен, 
мультфильмов, фразеологизмы, и т.п. Например: В чужом пиру 
похмелье… (заголовок). П. Климкин, министр иностранных дел 
Украины: «Украина обязана испортить России праздник футбола». 
Для этого украинской команде следовало победить не только 
российскую, но и другие сборные. Но она даже не смогла ото-
браться на ЧМ. А когда в чужом пиру похмелье, дурные мысли и 
лезут в голову (АиФ, 20.06.2018 г.). 
Выражение «во чужом пиру похмелье» означает, что чело-
век испытывает чувство чуждости по отношению ко всем окру-
жающим, не разделяет общего приподнятого настроения, пребы-
вая в мрачном расположении духа. 
Полные прецедентные тексты становятся источниками ин-
тертекста в СМИ. Тексты могут цитироваться лишь целиком в тех 
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случаях, когда они невелики по объему (анекдоты, тосты, загадки, 
пословицы и т.п.). В других случаях апелляция к прецедентным 
текстам происходит путем использования прецедентных высказы-
ваний, имен и ситуаций [Фокина, 2006]. 
Отметим, что журналисты используют цитаты в измененном 
и переработанном виде (применительно к целям заголовка): Тайны 
королевского двора (заголовок). Что за секретная диета Кейт 
Миддлтон? (АиФ, 01.07.2018 г.). Фразеологизм «тайны мадридско-
го двора» появился благодаря роману Георга Борна «Изабелла, или 
Тайны мадридского двора». В романе повествуется о скандальных 
похождениях испанской инфанты Изабеллы. В народе в шутку ста-
ли использовать это выражение при наличии каких-то тайн, интриг, 
особенно в среде известных людей. За последние годы это выраже-
ние не один раз попадало в заголовки газет, став общим достоянием 
культуры. В лесу снималась елочка (заголовок). Наши читатели 
продолжают участвовать в литературно-фотографическом кон-
курсе. В этот раз в подборке оказались фотографии, на которых в 
прекрасном образе запечатлены символы Нового года (КП, 
04.01.2018 г.). Обезьяна, будь человеком! (заголовок). Коко – самая 
умная говорящая горилла в мире – скончалась на 47-м году жизни 
(КП, 28.06.2018 г.). Читатель невольно вспоминает о всем знакомом 
мультфильме «Баранкин, будь человеком!» (1963), снятом по одно-
именной повести Валерия Медведева (1962). Ленивый и непо- 
слушный ученик Баранкин превращается в крохотного человека.  
Его ждет много опасностей и приключений в мире насекомых.  
Но просьба «будь человеком!» в обычной жизни часто используется 
в значении войти в положение того, кто просит, понять его ситуа-
цию, пойти навстречу, на уступки, проявить гуманность. Обычно с 
такой просьбой обращаются к друзьям. 
Анализ отобранных заголовков позволил сделать вывод о 
частотности аббревиатур в их компонентном составе. «При суще-
ствующей тенденции к языковой экономии в быстром темпе со-
временной жизни – передать максимум информации, прикладывая 
минимум усилий, места, времени, – аббревиатуры просто созданы 
для такой функции <…> являются активным участником языковой 
игры, поскольку часто называют актуальные реалии современной 
действительности…» [цит. по: Социокультурные и лингвопрагма-
тические аспекты .., 2018, с. 137]. 
Приведем пример: Что ПАСЕешь, то и вернешь. Приедет 
ли делегация России в Страсбург? (заголовок). На минувшей неде-
ле Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы решило пору-
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чить Комиссии ПАСЕ по регламенту изучить вопрос о полномочи-
ях национальных делегаций (АиФ, 29.05.2019 г.). В данном преце-
дентном тексте, отсылающем к пословице «что посеешь, то и пож-
нешь» (о человеке, который своими поступками предопределяет 
свое будущее), содержится аббревиатура ПАСЕ (Парламентская 
ассамблея Совета Европы). Это одно из двух главных уставных 
ведомств Совета Европы; консультативный орган, состоящий из 
представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ явля-
ется старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудни-
чества, основанным 70 лет назад. Происходит не только замена 
компонентов прецедентного выражения, но и замена орфограммы 
о на а в соответствии с целями подзаголовочной части. 
Среди рассмотренных нами примеров встретились следую-
щие виды структурной трансформации цитат, представляющих 
собой прецедентные тексты: 
1) сокращение компонентного состава: 
А поутру они проснулись… (АиФ, 05.12.2017 г.). Ср.: «А по-
утру они проснулись – кругом помятая трава, там не одна трава 
помята – помята девичья краса» (народная песня); 
2) расширение компонентного состава: 
Кошка, которая гуляет сама по себе на протезе (заголо-
вок). В Башкирии попавшей под машину Мурке распечатали новую 
лапу на 3D-принтере (КП, 19.04.2018 г.). Ср.: «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (знаменитая сказка Редьярда Киплинга) – 
чудесная история о том, как дикие животные стали домашними и о 
хитрости дикой кошки. Но в данной статье речь о том, как хирурги 
и современная медицина помогли домашнему животному; 
Чтобы брючный костюмчик сидел… (заголовок). Во время 
предвыборной гонки Елену Зеленскую чаще всего видели в брючных 
костюмах. В голубом она появилась в день второго тура выборов 
на избирательном участке. Брючный костюм – тренд сезона, 
считают стилисты. Образ выглядит довольно демократично 
(АиФ, 30.05.2019 г.). Фраза «главное, чтобы костюмчик сидел» 
стала крылатой благодаря песне из телефильма «Чародеи» режис-
сера К. Бромберга, снятому по сценарию братьев Стругацких в 
1982 г. Произвести хорошее впечатление при первой встрече – 
главное для героя фильма. Такая же мысль прослеживается в от-
рывке из газетной статьи, в которой говорится о первой леди Ук-
раины, супруге Владимира Зеленского Елене. 
Кононов и Каррера – два сапога пара (заголовок).  
В Чемпионате России-2018 / 2019 был задействован двадцать 
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один главный тренер. Среди них тренеры «Спартака» Кононов и 
Каррера. При Массимо Каррере «Спартак» угодил в пике, из ко-
торого Олег Кононов команду не вывел (Советский спорт, май, 
2019 г.). Разговорное и ироническое выражение «два сапога пара», 
обозначающее людей, по своим качествам похожих друг на друга, 
дополняется двумя именами собственными в начале предложения-
заголовка. 
С Детского мира по нитке (заголовок). Многодетная мама за 
месяц создала прибыльный комиссионный магазин (АиФ, 2019, № 17). 
Летящей походкой уходим от боли (заголовок). Как ноги 
влияют на наше здоровье (КП, 24.01.2019 г.). 
3) замена слов-компонентов (может быть как частичной, так 
и полной): 
а) «Сепар» и «Молот» (заголовок). Новейший украинский 
миномет опять убивает своих. Украинская разработка 2015 года 
вот уже год осуществляет «диверсии» в тылу, лишая жизни и 
здоровья военнослужащих ВСУ (АиФ, 06.07.2018 г.). Ср.: Серп  
и молот – советская государственная эмблема, символ союза рабо-
чих и крестьян. В заголовке произошла замена первого слова в 
составе устойчивого словосочетания; 
Росстат разбушевался (заголовок). По данным Росстата, 
каждая четвертая семья не может пригласить гостей на семей-
ное торжество, 49,1% семей не в состоянии выехать на недельный 
отпуск, а у 11% семей не хватает денег на необходимые лекарства 
(Мир новостей, 10.04.2019 г.). В 1965 г. появился французский 
фильм «Фантомас разбушевался». Фантомас (фр. Fantômas, человек-
фантом) – вымышленный персонаж, гениальный преступник, скры-
вающий свое лицо, один из наиболее известных антигероев фран-
цузской литературы и кино. С этого времени стало популярным 
обозначение человека в маске фантомасом. В статье описываются 
последние статистические данные о жизни россиян. 
Как хороши, как свежи были позы (заголовок). 7 лучших ра-
курсов для фото в отпуске (КП, 28.06.2018 г.). Этот заголовок от-
сылает нас к строке «как хороши, как свежи были розы», приписы-
ваемой Ивану Тургеневу. Писатель использовал ее в одном из своих 
«стихотворений в прозе» (1882). Но не все знают, что данная фраза 
впервые появилась в стихотворении «Розы» (1835) без указания 
автора. На самом деле строчка была написана поэтом Иваном Пет-
ровичем Мятлевым (1796–1844), современником А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова, довольно известным в свое время многими ли-
рическими и шутливыми сочинениями. Также есть похожие строки 
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у Игоря Северянина, который в стихотворении «Классические  
розы» написал: «как хороши, как свежи будут розы» – замена одной 
буквы в слове; 
Давай закусим, товарищ, по одной (заголовок). Гурманы 
знают: правильные закуски градус не крадут, а создают атмо-
сферу праздника. И к тому же не позволяют в новогоднюю ночь 
напиться (КП, 27.01.2019 г.). Трансформация лексического значе-
ния и замена компонента (ср.: «давай закурим, товарищ, по од-
ной» – строка из песни). 
Кто в лес, кто по языкам. Как выбрать летний лагерь для 
ребенка? (заголовок). Если вы еще не определились, куда пристро-
ить ребенка на летние каникулы, то стоит подумать про дет-
ский лагерь (АиФ, 29.05.2019 г.). Во фразеологическом словаре 
русского языка мы найдем следующее толкование выражения «кто 
в лес, кто по дрова»: разг. шутл. Вразнобой, вразброд; нестройно 
(о несогласованных действиях, обычно о пении, игре на музыкаль-
ных инструментах). Момент совпадения с прецедентным текстом – 
обозначение выбора, рассогласованности действий. 
Преступница на все руки (заголовок). Одним из самых резо-
нансных убийств стала расправа над женщиной-полицейским 
Мишель Кизеветтер (КП, 30.05.2019 г.). В статье описывается 
долгий путь следователей, которые не могли найти женщину-
призрака, оставлявшую свои следы на местах преступлений. Кос-
венно прослеживается связь с выражением «мастер на все руки». 
Изначально оно появилось в среде перчаточников – мастеров по 
изготовлению перчаток. Перчатки вошли в широкое употребление 
в средние века. В Россию попали из Европы. Изготовление перча-
ток, в отличие от производства обычных варежек было делом тру-
доемким. Как видим, в прессе происходит замена слова мастер, 
обозначающего высший уровень, блестящий результат на компо-
нент с негативной окраской «преступница», обозначающий лицо 
женского пола. 
Есть такая профессия – Родину восхищать (заголовок). 
Как на ТВ отметят 85-летие любимца зрителей Василия Лано- 
вого (КП, 27.05.2019 г.). Выражение, пришедшее в разговорный 
обиход из кинофильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать». 
На страницах печатных СМИ замечено одесское выражение, 
использовавшееся в кафе, ресторанах и гостиницах, перефразиро-
ванное в следующий заголовок: 
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а) Любой курорт за ваши деньги (заголовок). Когда есть 
деньги, то лето можно устроить себе даже в январе. Однако в 
последнее время наши знаменитости предпочитают проводить 
январь не только на пляже, но и в горах. Селебрити разделились 
на два лагеря – любителей солнца и снега (КП, 17.01.2019 г.). 
б) Купить иль не купить? (заголовок). В сегодняшнем мире 
очень развита привязанность людей к вещам. Все крутится во-
круг материальных благ. Люди готовы с утра до ночи работать, 
чтобы осуществить очередную запланированную покупку. Для 
кого-то это действительно необходимость, а для кого – просто 
показать свое материальное превосходство (КП, 18.06.2018 г.). 
Ср.: «Быть или не быть?» (У. Шекспир. Гамлет) – замена всего 
лексического состава прецедентного высказывания. 
Как видно из примеров, современные заголовки имеют вы-
сокий индекс обращения к культурологическому материалу. Так, 
использование заголовков, называемых «интертекстемы», проис-
ходит во всех сферах жизни: политике, киноиндустрии, экономи-
ке, медицине и т.п. Графически яркие и броские заголовки содер-
жат отсылки к ранее созданным текстам. Причем трансформация 
цитат происходит с использованием различных приемов. 
• Лексическая трансформация 
Наши и медведь (заголовок). Как бурый мишка Тима стал бо-
лельщиком и актером. В день открытия чемпионата мира по Моск-
ве в кабриолете катался настоящий медведь, который периодически 
дудел в фанатскую дудку (АиФ, 18.06.2018 г.). Изменение сло- 
ва «Маша», обозначавшего героиню мультфильма (сказки), на слово 
«наши» приспосабливает заголовок для обобщающего именования 
всех российских футбольных болельщиков. 
Звезда обетованная (заголовок). Ходят упорные слухи – от 
России в Израиль на конкурс «Евровидение-2019» поедет Сергей 
Лазарев. Но есть и другие претенденты (КП, апрель, 2019). Фра-
зеологизм «земля обетованная» употребляется в значении: место, 
куда кто-либо стремится, мечтает попасть; место, где царят до-
вольство и счастье; вообще что-либо желанное, что представляется 
высшим счастьем. В медийном тексте раскрывается значение 
трудного выбора, еще одной попытки, которую предпринял быв-
ший участник музыкального конкурса Сергей Лазарев. 
• Графическая или интонационная трансформация 
Во поле «Березка» плясала (заголовок). Как легендарный 
танцевальный ансамбль прославил СССР на международном 
уровне (КП, 22.04.2018 г.). Ср.: название известной русской народ-
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ной хороводной песни «Во поле березка стояла». В данном случае 
«Березка» – официальное название танцевального коллектива, 
поэтому графически оформлено в кавычках и с заглавной буквы. 
Декретные материалы (заголовок). Насколько выросли вы-
платы мамам? (АиФ, 2019, № 12). Сериал «Секретные материалы» 
впервые попал на наши экраны почти 25 лет назад, и в то время 
никто не предсказывал, насколько он станет массовым. То, что 
начиналось как научно-фантастический телесериал со сверхъесте-
ственными явлениями, вскоре начало просачиваться в поп-
культуру, оставляя наследие, с которым не многие могут соперни-
чать в жанре научной фантастики. В статейном заголовке нет пря-
мой связи с прецедентным названием, ярко прослеживается игра 
слов: при замене заглавной буквы происходит переориентация 
читателя на тему детских пособий, положенных мамам и папам в 
России. 
• Грамматическая трансформация 
Никто не виноват и ничего не надо делать (заголовок). Как 
устроена Россия? (АиФ, 12.06.2018 г.). Ср.: «кто виноват?» и «что 
делать?» – два извечных философских вопроса, поставленных 
классиками русской литературы. Изменение местоимений объяс-
няется содержанием публикации о том, что у России свой путь 
развития и не следует искать причины неудач. 
Важно отметить, что среди заголовков выделяются так на-
зываемые дезориентирующие, т.е. не связанные с цитируемым 
прецедентным текстом, не отражающие его сути: Следствие ведут 
лежаки (заголовок). Телезрителей ждет новый комедийный де-
тектив «Пляж. Жаркий сезон» (КП, 05.07.2018 г.). «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» – цикл советских детективных телефильмов, один 
из самых популярных советских сериалов. 
В подобных примерах степень информативности и предска-
зуемости текста минимальна: Белая горилла под моим окном (за-
головок). В прокат вышел фильм с гориллой в главной роли (КП, 
12.07.2018 г.). Этот заголовок не имеет ничего общего с преце-
дентным текстом: Сергей Есенин писал о тоске по Родине, где 
береза – символ духовной чистоты. Это еще раз подтверждает  
тот факт, что для автора статьи доминирующей целью является 
заинтересованность читателя. То, что получается в результате 
замены компонента, приобретает комический эффект. 
Результатом комплексной трансформации является трансфор-
мированная цитата – квазицитата. Например: Возьмите от пенсии 
всё! (заголовок). Современные пенсионеры активно догоняют моло-
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дое поколение, всё больше осваивая новые финансовые инструменты 
и технологии (АиФ, 2019, № 17). Здесь наблюдаем качественную 
трансформацию и лексическую замену компонентов слогана текстом 
из популярных реклам: «Пепси, бери от жизни всё!». 
Ты ж меня кидманула (заголовок). Криминальная драма 
«Время возмездия» готовит сюрприз для поклонников Николь 
Кидман (КП, 20.03.2019 г.). «Ти ж мене підманула» (рус. ты ж 
меня обманула) – шуточная и плясовая украинская народная песня. 
В ней повествуется о молодом парне и девушке, которая каждый 
день недели назначает ему свидания, а сама на них не приходит. 
Данная песня является одной из самых популярных украинских 
песен. В заголовочной части газетной статьи происходит измене-
ние смысла и замена глагола в несвойственной русскому языку 
форме. В результате глагол содержит в полном виде фамилию 
знаменитой голливудской актрисы Николь Кидман. 
Расширение компонентного состава и грамматическая транс-
формация глагола, изменившего время, прослеживаются в следую-
щем заголовке: Острый язык до Киева довел (заголовок). Пока еще 
действующий украинский президент Петр Порошенко в воскресе-
нье оглушительно проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Что 
ждет Украину и как сложатся взаимоотношения Киева и Москвы 
после смены власти? (АиФ, 2019, № 17). (Ср.: «язык до Киева дове-
дет», которое означает возможность отыскать нужное место). 
Тачки счет любят (заголовок). Сколько теперь стоят маши-
ны и каков их возраст (КП, 17.01.2019 г.). Происходит изменение 
порядка следования компонентов высказывания и лексическая за-
мена компонента прецедентного выражения «деньги любят счет». 
Только мы с конем по площади идем (заголовок). 14 апреля в 
Кремле начнет 14-й сезон торжественный развод пеших и конных 
караулов (КП, 12.04.2018 г.). «Выйду ночью в поле с конем…» – 
название популярной песни, впервые исполненной группой «Лю-
бэ» в 1994 г. Автор текста – Александр Шаганов. В ней есть строка 
«только мы с конем по полю идем…», которая пользуется чрезвы-
чайной популярностью и у журналистов. 
Финальный бой ведет ледовая дружина (заголовок). Нача-
лись съемки заключительного сезона хоккейной мелодрамы «Мо-
лодежка» (КП, 12.04.2018 г.). Замена компонента также произошла 
и в этом заголовке – строка из известной песни «трус не играет в 
хоккей»: «суровый бой ведет ледовая дружина». Прилагательное 
«финальный» необходимо для указания на завершение трансли-
руемого сериала. 
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Друзь в игре не бросит (заголовок). Зрителей ждет ре-
шающий поединок весенней серии «Что? Где? Когда?» (КП, 
16.04.2018 г.). Прецедентный текст – слова из песни на стихи Ми-
хаила Пляцковского «Настоящий друг»: «Друг в беде не бросит, 
лишнего не спросит…». 
Без Друзя меня чуть-чуть (заголовок). Команда Виктора 
Сиднева проведет первую игру в клубе «Что? Где? Когда?» без 
своей главной звезды Александра Друзя (КП, 23.05.2019 г.). Песня 
«Если с другом вышел в путь» была очень популярна в советское 
время, ее слова знал каждый школьник. Строка «без друзей меня 
чуть-чуть» получила в заголовке новую жизнь: речь о нашумев-
шем уходе Александра Друзя из команды знатоков и из игры 
в целом. 
Характеры бывают разные: синие, белые, красные… (заго-
ловок) (КП, 12.04.2018 г.). Песня группы «Отпетые мошенники» 
«Девушки бывают разные: черные, белые, красные…». Статья о 
том, что характер каждого человека имеет цвет (в психологии). 
Ну вы, блин, даете! (заголовок). Вся программа «Москов-
ской Масленицы» – это сплошной интерактив. Живое участие 
гостей предусмотрено не только в гастрономической части, но и 
развлекательной (АиФ, 2019, № 10). Знаменитым одноименное 
выражение стало после того, как прозвучало из уст героя русского 
фильма «Особенности национальной охоты» как реакция удивле-
ния. В газетном дискурсе выражение используется без замен и 
трансформаций, но приобретает новый смысл. Слово «блин» не 
является здесь вводным, а обозначает главного героя описываемо-
го события – русское традиционное блюдо, которое выпекают в 
Масленицу. 
Город от ума (заголовок). Что говорят жители столицы, 
переехавшие в новые дома по программе реновации (АиФ, 2019, 
№ 12). Казалось бы, этот заголовок не имеет ничего общего с гри-
боедовским названием пьесы. Однако замена компонента горе дает 
право автору сменить ракурс стереотипных мыслей читателя. «От-
клонение от семантической нормы можно признать поиском такого 
языкового знака, который “отключает” в сознании адресата речи 
влияние стереотипных, а потому обычных и не вызывающих у него 
интереса рациональных координатов оценки высказывания. В плос-
кости логики, задающей такие координаты и автоматически приме-
няемой носителем языка при восприятии высказываний, фиксирует-
ся отступление от здравого смысла» [Колесникова, 2017]. 
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Клоп в помощь (заголовок): «Сотрудниками» теплиц по вы-
ращиванию экопомидоров являются насекомые-энтомофаги. И са-
мый известный из них – клоп макролофус (АиФ, 2019, № 12). В дан-
ном прецедентном выражении аномальный характер высказывания 
обнаруживается на уровне нарушения смысловой связанности и не-
противоречивости его элементов в рамках словосочетания. Толкова-
ние фразы «Бог в помощь» без труда находим в словаре: (устар. 
прост.) в речевом этикете пожелание кому-либо успеха в труде.  
В медийном тексте происходит суммирование взаимоисключающих 
понятий («клоп» и «помощь»), что естественным образом чувствует-
ся читателем интуитивно, а значит заголовок задает определенное 
направление читателю в соответствии с целями автора. Таким обра-
зом, «привлекательный подзаголовок, требуя реинтерпретации в 
контекстуальных рамках, создает своеобразную смысловую “ворон-
ку” для читателя, так как желаемое тождество знака и смысла семан-
тизируется в зигзагообразной структуре» [Колесникова, 2017]. 
Заголовок, реализуя стратегию коммуникативного сотруд-
ничества с читателем, помогает преподнести необходимую ин-
формацию ярко, точно и убедительно. «Помогают добиться этого 
лексические элементы, представляющие неожиданную лексиче-
скую сочетаемость, например у заголовка, создающего интригу, 
появляется подзаголовок, который раскрывает, поясняет ситуа-
цию» [Прохорова, 2012]: Упал – очнулся в вытрезвителе (заголо-
вок). «Мир новостей» уже писал, что в недрах Госдумы готовит-
ся законопроект о возрождении системы вытрезвителей. И вот 
законопроект готов, в середине мая он внесен на рассмотрение 
(Мир новостей, 29.05.2019 г.). В данном тексте наблюдаем не-
сколько трансформаций: расширение компонентного состава в 
виде добавления места действия, а также сокращение прецедент-
ного выражения из советского кинофильма «Бриллиантовая рука»: 
«Шел. Подскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял созна-
ние. Очнулся – гипс!» 
Частотным явлением в текстах газетной публицистики являют-
ся рифмованные прецедентные заголовки. Приведем примеры: Зима, 
холода, Баста, Навка, Лобода (заголовок). На съемках «Новогодней 
ночи на Первом канале» звезды пели, мерзли и танцевали с астро-
навтами (КП, 28.12.2018 г.). В песне «Зима – холода», которую ис-
полнял Андрей Губин, есть строки «зима, холода, одинокие дома». 
Танцуем, колдуем, вопросы тасуем (заголовок). Зрителей 
ждут финалы нескольких популярных проектов. За стол со знато-
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ками «Что? Где? Когда?» садятся не только задающие вопросы 
телезрители, но и ведущий Борис Крюк (КП. 21.12.2018). 
Все переженятся, родная! (заголовок). Новая мелодрама 
«Родная кровь» расскажет о непростой судьбе блондинки Веро-
ники (КП, 14.12.2018 г.). Известная фраза из песни «Упала шля-
па» – «Все перемелется, родная». 
Заключение 
Итак, частотность использования цитат в газетных заголов-
ках очевидна. «Прецедентные тексты, функционируя в газетном 
дискурсе, могут подвергаться разным трансформациям. Транс-
формированные прецедентные тексты делают газетный заголовок 
прагматически интенсивным: такой заголовок эмоционально воз-
действует, выражает оценку, поддерживает контакт с читателем» 
[Киселева, 2017]. Как показали наблюдения, заголовок, содержа-
щий цитату и ее трансформации, может создавать эффект образно-
сти, эмоциональности, оценочности, всегда привлекает внимание. 
Журналисты используют различные источники прецедентных 
текстов, чтобы создать более выразительные заголовки статей. 
Проведенное нами исследование позволило сделать вывод, 
что чаще встречаются источники прецедентных текстов, которые 
узнаваемы большим числом читателей, находящихся на разных 
ступенях социальной лестницы. Медиатексты влияют на человека, 
двигаясь в сторону его «поглощения». «Гибко приспосабливаясь к 
его запросам, тонко настраиваясь на движение его мысли и чувст-
ва, разнообразно вовлекая его в свою орбиту и вменяя себя ему в 
обязанность, они “надиктовывают” всё новые и новые правила 
конвертирования пространства, времени, дискурсов человека и его 
текстов в свои форматы» [Полонский, 2019]. 
Характер трансформации прецедентных текстов в заголовке 
обусловлен коммуникативной задачей автора полнее и ярче выра-
зить свою мысль. Мы выделили следующие способы внедрения в 
медиатекст прецедентных феноменов: 1) без изменения своего со-
става, с сохранением исходного смысла; 2) трансформация с сохра-
нением лексического состава; 3) траннсформация смысла путем 
добавления ряда слов или изменения слов исходной цитаты; 
4) интонационная трансформация с изменением интонации в конце 
высказывания, что вызывает определенные смысловые смещения. 
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В некоторых заголовках, относящих читателя к прецедент-
ным выражениям или текстам, наблюдается сдвиг в передаче их 
культурно-специфического содержания. Этот процесс происходит 
в тех случаях, когда в сознании людей начинает формироваться 
новая картина, описывающая уже существующий феномен. Про-
исходит наслаивание нового смысла высказывания, которое под-
верглось изменению в заголовке, изменение «реального функцио-
нирующего в данный момент культурно значимого содержания 
имен / высказываний / текстов и характера включения последнего 
в речевую деятельность» [Панарина, 2018]. Полученные данные 
позволяют говорить о том, что в конкретном речевом действии 
прецедентность не реализуется. 
Среди заголовков (прецедентных имен) обнаруживаем вы-
ражения, относящиеся к героям и событиям книг, фильмов, назва-
ниям литературных произведений. Лидирующую позицию зани-
мают устойчивые сочетания слов, которые получают в газетных 
текстах новую трактовку, при этом журналисты выступают слово-
творцами. «Трансформация фразеологизмов в газетных заголовках 
помогает передать суть явления или события, основную идею, 
которую хотелось бы высказать автору, его отношение к чему-
либо. Фразеологизмы в газетных заголовках, особенно в изменен-
ном виде, придают газетному тексту выразительность, заставляют 
увидеть в обыденной теме или ситуации новое, усиливают экс-
прессивность заголовка» [Шепелева, Хван, 2018]. 
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